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Научные инновации, продвигающие вперед прогресс, охватывают все области че-
ловеческих знаний. Различают социально-экономические, организационно-управленче-
ские, технико-технологические инновации. Одной из разновидностей социальных инно-
ваций являются педагогические инновации. Педагогическая инновация — это нововве-
дение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее  
в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характери-
стики как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом. 
Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов об-
разовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения допол-
нительных мощностей (инвестиций) — новых средств, оборудования, технологий, капи-
тальных вложений и т. п. (экстенсивный путь развития). 
Педагогическое образование как система профессионального развития педагога 
складывается не только из того, какие знания студент получает в процессе обучения, но 
и из того, как это происходит, как это организовано, какие условия развития созданы. 
Такой подход требует смены образовательных парадигм. А именно перехода от «пара-
дигмы преподавания» к «парадигме учения» [4]. Роль высшего или среднего специаль-
ного учебного заведения должна состоять не только в обучении, а, скорее, в том, чтобы 
произвести учение каждого студента за счет его самостоятельной активности, используя 
любые наиболее подходящее для этого средства. В «парадигме преподавания» учебное 
заведение ставит своей целью передать знания от преподавателей к студентам. Вузы 
разрабатывают учебные курсы, программы и стараются поддержать преподавание на 
высоком уровне главным образом за счет обеспечения того, что преподаватели в курсе 
последних открытий в соответствующей области знания. Если появляется новая область 
знания, появляется новый курс. В «парадигме учения» цель преподавательской деятель-
ности состоит не в трансляции знаний, а в создании среды и формировании опыта, кото-
рые помогут студентам самостоятельно открыть и добыть знания для себя, сделать сту-
дентов членами сообщества ученых, делающих открытия и предлагающих решения про-
блем. В «парадигме учения» важно как улучшение качества преподавания, так и посто-
янное повышение качества учебы каждого студента. Таким образом, преподавательская 
деятельность состоит не в предъявлении студентам массива содержания, а в создании 
условий, в которых студенты смогут не только взять это содержание, но и понять, при-
менить и оценить его. Переход от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» не 
может быть мгновенным. Это процесс постепенных изменений и экспериментов, в ходе 
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которого должны быть изменены многие организационные моменты. Вместе с тем со-
временный преподаватель вуза обязан владеть и применять адекватные для учебной 
ситуации педагогические знания и умения: выстраивание коммуникации, удерживание 
цели курса, выбор эффективных методов инструментирования, обеспечение возможно-
сти для практики и обратной связи, разнообразие активности студентов. Целью педаго-
гической подготовки студентов является «развитие их субъектности в профессиональной 
деятельности, в образовании» [3, с. 5]. Стать субъектом определенной деятельности — 
значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и 
творческому преобразованию. Развитие субъектности педагога (самостоятельной твор-
ческой личности), способной адаптироваться в любой образовательной ситуации и кон-
структивно преобразовывать ее в рамках новой образовательной парадигмы требует от 
преподавателя использования таких технологий в работе со студентами, которые обес-
печивали бы переход процесса обучения к процессу учения. [5].  
В качестве таких технологий выступают активные методы обучения студентов. При-
менение активных методов обучения учащихся, студентов в настоящее время уже имеет 
свою историю, а возможность их эффективного использования доказана и не подверга-
ется сомнению. Теоретический аспект и опыт применения активных методов обучения 
студентов представлен в работах Е.К. Григальчика, Д.И. Губаревича, И.И. Губаревич,  
С.В. Петрусева [1], А.И. Жука, Н.Н. Кошель [2], С.С. Кашлева [3] и других авторов. Исполь-
зование этих методов в учебном процессе со студентами педагогических специально-
стей объясняется еще и тем, что выстраиваемое нами педагогическое взаимодействие 
выступает для будущих учителей, воспитателей определяющим компонентом содержа-
ния их профессиональной деятельности. Поэтому нам необходимо не только учитывать 
способности, отношения, жизненные ценности студентов, но и переместить образова-
тельный процесс из иерархического уровня (преподаватель — студент) в горизонталь-
ный (партнер — партнер). Демократичность этого уровня позволяет вовлекать обучаю-
щегося в активное взаимодействие и позволяет ему или ей думать самостоятельно [5]. 
В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном образова-
нии приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных пе-
дагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его 
организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятель-
ность. Большой образовательный потенциал для решения педагогических проблем со-
держит учебная дискуссия, которая является основой для реализации многих активных 
методов («Принятие решения», «Мозговой штурм» [1],«Круглый стол», «Аквариум» [3] 
и других), а также может использоваться преподавателем как самостоятельный метод. 
Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она используется при 
анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 
вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. С целью вовлечения в дискус-
сию всех присутствующих целесообразно использовать методику кооперативного обу-
чения (учебного сотрудничества). Данная методика основывается на взаимном обуче-
нии при совместной работе учащихся в малых группах. Основная идея учебного сотруд-
ничества проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для 
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того, чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели (например, найти вари-
анты решения проблемы). Главным в учебной дискуссии является то, что она представ-
ляет собой целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнени-
ями в группе для решения проблемы, причем все участники — каждый по своему — 
участвуют в организации этого обмена. Целенаправленность дискуссии — это не подчи-
нение ее задачам, которые важны только преподавателю, но ясная для каждого сту-
дента устремленность к поиску нового знания-ориентира (для последующей самостоя-
тельной работы). Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочеред-
ных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорга-
низации участников, то есть обращении студентов друг к другу и к преподавателю для 
углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. Сущ-
ностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция педагога, которая 
реализуется в предпринимаемых им специальных организационных усилиях, задает тон 
обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. Если на первых порах исполь-
зования учебной дискуссии усилия педагогов сосредоточены на формировании дискус-
сионных процедур, то впоследствии в центре внимания педагога оказывается не только 
выявление различных точек зрения, позиций, способов аргументации, их соотнесение и 
составление более объемного и многопланового видения явлений, но также сопостав-
ление интерпретаций сложных явлений, выход за пределы непосредственно данной си-
туации, поиск личностных смыслов. Чем больше студенты приучаются мыслить, исходя 
из контрастных сопоставлений, тем значительнее становится их творческий потенциал. 
Обзорные исследования по использованию дискуссии в различных условиях обучения 
свидетельствуют о том, что она уступает изложению по эффективности передачи инфор-
мации, но высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления изу-
ченного материала и формирования ценностных ориентаций. Среди факторов углублен-
ного усвоения материала в ходе дискуссии исследователи называют следующие:  
а) ознакомление каждого участника в ходе обсуждения с теми сведениями, которые есть 
у других участников (обмен информацией); б) поощрение разных подходов к одному и 
тому же предмету или явлению; в) сосуществование различных, несовпадающих мнений 
и предположений об обсуждаемом предмете; г) возможность критиковать и отвергать 
любое из высказываемых мнений; д) побуждение участников к поиску группового согла-
шения в виде общего мнения или решения [1, 2]. Включенность всех субъектов достига-
ется участием каждого в начальном групповом обсуждении, после чего группа заинте-
ресованно следит за работой и поддерживает связь со своими представителями [5]. Се-
минар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 
диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную актив-
ность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды 
и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семи-
наре-диспуте могут быть различными. Дидактическая игра выступает важным педагоги-
ческим средством активизации процесса обучения в профессиональной школе. В про-
цессе дидактической игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, 
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которые могут иметь место в его профессиональной деятельности. В результате проис-
ходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, накопле-
ние опыта личности и ее развитие. Технология дидактической игры состоит из трех эта-
пов. Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение профессиональной деятель-
ности на ее модели способствует системному, целостному освоению профессии. Стажи-
ровка с выполнением должностной роли — активный метод обучения, при котором "мо-
делью" выступает сфера профессиональной деятельности, сама действительность, а 
имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное условие ста-
жировки — выполнение под контролем учебного мастера (преподавателя) определен-
ных действий в реальных производственных условиях.  
Таким образом, любая технология в той или иной мере направлена на реализацию 
научных идей, положений, теорий в практике. Поэтому педагогическая технология зани-
мает промежуточное положение между наукой и практикой. Активные методы обуче-
ния являются важной составляющей содержательного и технологического компонентов 
процесса развития субъектности педагога в профессиональном образовании.  
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